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1932 —  Né à Istanbul.
1949-1956 —  Etudes à l’Académie des Beaux-Arts 
d’Istanbul.
1958 —  Etudes de fresque murale aux Beaux-Arts
de Florence.
1959 —  Arrivé à Paris.
EXPOSITIONS DE GROUPE
1958 —  Biennale de Venise.
1959 —  Exposition Graphique - Vienne.
1963 —  Biennale Noir et Blanc.
—  Salon des Surindépendants - Paris.
1964 —  Exposition « d’Art Turc d'Aujourd’hui » - Paris,
Bruxelles, Berlin, Londres.
—  Salon des Surindépendants.
1965 —  Biennale de Paris.
—  Salon d’Art Sacré - Paris.
—  Schèmes 65 » - Paris.
—  « Peintres de Notre Temps »,
Palais des Arts de Toulouse.
1966 —  Salon d’Art Sacré - Paris.
—  « Schèmes 66 » - Paris.
—  « Ecole de Paris »,
à Rome, Istanbul, Stockholm.
1967 —  Salon « Comparaisons » - Paris.
—  Sélection du Salon « Comparaisons » 
à Copenhague.
—  Biennale de Paris.
1968 —  Biennale Internationale d’Art Graphique -
Ancona - Italie (2 médailles).
1969 —  Exposition Internationale de Montréal -
Canada.
—  « 500 Gravures Contemporaines », 
Bibliothèque Nationale de Paris.
—  Exposition Prix de la Ville de Vitry.
EXPOSITIONS PARTICULIERES
1954-1957 —  Istanbul, Ankara.
1958 —  Galerie Ponte Vecchio - Florence.
1963 —  Galerie 9 - Paris.
1964 —  Galerie de Beaune - Paris.
1965 —  «Pier» Scheveningen - Hollande.
—  Galerie l'Angle Aigu - Bruxelles.
1966 —  Galerie Al Veka - La Haye (Hollande).
—  Galerie Turc-Alman Culture - Istanbul.
1967 —  Salon de l'O.T.A.N. - Paris.
—  Cité Administrative - Biarritz.
—  Galerie S. de Coninck - Paris.
1968 —  Exposition dans son atelier à Ivry.
1969 —  Galerie F.I.A.P. - Paris.
—  Biarritz.
COLLECTIONS
Bibliothèque Nationale de Paris.
Musée d’Istanbul.
Bibliothèque Royale de Belgique.
Particulières en France, Turquie, Allemagne, Belgique, 
Hollande, U.S.A.
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ALANTAR EXPOSERA DANS SON ATELIER SES
EAUX-FORTES ET COLLAGES.  VERNISSAGE MERCREDI  
4 MARS DE 17 A 24 HEURES.  4. RUE R AS PA IL 
94 IVRY, METRO MAIRIE D'IVRY. (PLACE DE LA MAIRIE). 
EXPOSITION TOUS LES JOURS DE 17 A 24 HEURES 
J U S Q U ’ AU 18 MARS 1 970.  --------------------------------------------------
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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